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バレーボール選手の動体調力特性と追視パターン
Features of Dynamic Visual Acuity and P副総rnsin Target Tracking 




Volleyball players showed superior dynamic visual acuity when tracking a target moving from right to left. 
Using an eye mark recorder， pattems in target tracking were compared between volleyball players who showed 
especially high dynamic visual acuity and non聞playersof sport who showed especially low dyn昌micvisual acuity. 
It was found that the width of eye movement was broad in the volleyball pl品yerswhile that in the non-players of 














































2園 1. 2 DVAの測定
文献 3)で使用したパソコンソフトを使用した。 17インチ
モニターの左、右、上、下のいずれかから l桁の数字(1
辺 8mm)が600 /se cの速度で移動する。数字は途中で2
回変わるので都合 3つの数字が移動する。被験者は 3つの
数字を提示顕にテンキーに入力する。 3つ正解で正答とす















































左から右(→) 右から左(-) よから下(l) 下から上(↑)
圏2 移動方向ごとの属性闇の DVA
2.2 実験2:バレーボール選手の動体追視パターン
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